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図 2　GDP に占める貿易の割合
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表 1　国家の GNI と企業の売り上げ （ 1 ）
Countries/Companies GNI/Reve nues 
?US$million?
1 United States 14,635,600
2 China 5,904,632
3 Japan 5,628,050
4 Germany 3,319,408
5 France 2,597,664
6 United Kingdom 2,261,789
7 Brazil 2,104,366
8 Italy 2,033,384
9 India 1,667,007
10 Canada 1,549,652
11 Russian Federation 1,431,124
12 Spain 1,363,088
13 Australia 1,094,515
14 Mexico 1,024,005
15 Korea, Rep. 1,016,169
16 Netherlands 767,663
17 Turkey 723,787
18 Indonesia 688,119
19 Switzerland 570,228
20 Belgium 474,955
21 Sweden 471,225
22 Saudi Arabia 457,836
23 Poland 452,854
24 Norway 422,755
25 Wal-Mart Stores 421,849
26 Venezuela, RB 389,399
27 Taiwan 378,952
28 Royal Dutch Shell 378,152
29 Austria 374,582
30 Argentina 358,595
31 South Africa 356,294
32 Exxon Mobil 354,674
33 Denmark 319,503
34 BP 308,928
35 Thailand 305,181
36 United Arab Emirates 297,548
37 Greece 290,947
38 Colombia 276,820
39 Sinopec Group 273,422
40 Finland 240,376
41 China National Petroleum 240,192
42 Malaysia 229,566
43 Hong Kong SAR, China 229,165
44 State Grid 226,294
45 Toyota Motor 221,760
46 Portugal 219,799
47 Egypt, Arab Rep. 214,530
48 Israel 211,158
49 Singapore 209,449
50 Japan Post Holdings 203,958
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表 2　国家の GNI と企業の売り上げ （ 2 ）
Countries/Companies GNI/Reve nues 
?US$million?
51 Chile 201,605
52 Philippines 199,902
53 Chevron 196,337
54 Total 186,055
55 ConocoPhillips 184,966
56 Czech Republic 184,348
57 Pakistan 183,620
58 Nigeria 178,059
59 Ireland 170,133
60 Volkswagen 168,041
61 AXA 162,236
62 Romania 159,032
63 Algeria 155,538
64 Fannie Mae 153,825
65 General Electric 151,628
66 Peru 151,003
67 ING Group 147,052
68 Glencore International 144,978
69 New Zealand 137,900
70 Berkshire Hathaway 136,185
71 General Motors 135,592
72 Ukraine 134,410
73 Bank of America Corp. 134,194
74 Samsung Electronics 133,781
75 Kuwait 132,166
76 ENI 131,756
77 Kazakhstan 129,728
78 Daimler 129,481
79 Ford Motor 128,954
80 BNP Paribas 128,726
81 Allianz 127,379
82 Hewlett-Packard 126,033
83 Qatar 125,699
84 E.ON 125.064
85 AT&T 124,629
86 Hungary 122,372
87 Nippon Telegraph & Telephone 120,316
88 Carrefour 120,297
89 Assicrazioni Generali 120,234
90 Petrobras 120,052
91 Gazprom 118,657
92 J.P. Morgan Chase & Co. 115,475
93 McKesson 112,084
94 GDF Suez 111,888
95 Citigroup 111,055
96 Bangladesh 109,695
97 Hitachi 108,766
98 Verizon Communications 106,565
99 Nestlé 105,267
100 Crédit Agricole 105,003
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図 4　アンガス・マディソンの GDP 推計
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図 5　 1700 年頃の 1 人当たり GDP（アンガス・マ
ディソン推計）
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図 6　 1970 年頃までの 1 人当たり GDP の推移（ア
ンガス・マディソン推計）
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図 7　 1970 年頃の 1 人当たり GDP（アンガス・マ
ディソン推計）
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図 8　 2008 年までの 1 人当たり GDP の推移（アン
ガス・マディソン推計）
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図 9　 2008 年の 1 人当たり GDP（アンガス・マデ
ィソン推計）
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図 11　 1 日 1.25 ドル以下の貧困人口割合（1990 年
と 2008 年）
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図 12　 携帯電話・インターネット普及率（世界とア
フリカ）
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表 3　IMF 世界経済成長率見通し
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図 14　日本の ODA　資源配分
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